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myy tukuttain autosähkö-alaan kuuluvia laitteita ja
osia varastosta Helsingissä. Pyytäkää tarjouksiamme
AKKU-osasto puh. 38932
lataa jakorjaa akkumulaattoreita,
edustaa ja myy tukuttain -tehtaan
tuotteita Suomessa.
KORJAAMO
suorittaa erikoiskoneistolla varustetussa korjaamossa
autosähköalaan kuuluvia töitä. Nopea toimitus,
myöskin maaseudulle.
puh. 38932
Latausdynamon, starttimoottorin ja magneeton
ankkuria varastossa.
RADIO-osasto








Koko cm. Kapasi- | Levyjen patent.
g teetti - paksuus m/m willard Tilaus ™ uerolt' k ••c 3 >» Ö . - ■ c ii- ' vi taiilla
£ |- Cg U 20 20m Ä äärim. malli N:o J suodatt.
.•
£ j £ A/t Amp. £ + neg. Smk- Smk.
23X1SX22 1/» 80 100 13 2 1,8 1,8 WT-1-13 1182 600:-
i „ n „ 90 109 , 2,5 2,3 „ R-1-13 1151
950:-
1*
„ . 24 102 120 „ „ „ „ RH-1-13 1101 1200:-
„ 177. X22 110 134 17 2,3 1,8 „ WST-1-110 1140 950:-
26x18x22»/. 95 117 15 2 1,8 1,8 WT-2-15 1188 800:-
o » „ „ 100 122 „ 2,3 2,3 „ WS-2-15 1166 1150:—
. „ „ 105 127 „ 2,5 2,3 « R-2-15 1153 1400:-
„ „ 113 134 17 2,3 1,8 . RST-2-17 1147 1500:-
) matala malli
3 27x18x22 100 115 17 ( Ford v. VVMB-17 1174 780:-
, . ■ n „ „ 1933—34 RMB-17 1173 1200:-
30x18x22'/2 H 5140 17 2,3 2,3 1,8 WS-4-17 1168 1350:-
. „ „ 25 120 140 15 4,0 „ 2,3 WGS-15 1198 1500:-*)
4" n n 22»/, 120 145 17 2,5 . 1,8 R-4-17 1155 1800:-
. 24 136 160 „ 2,5 „ „ RH-4-17 1105 1950:-
K 33x18x25 137 160 17 4,0 2,3 2,3 WGS-17 1200 1700:-*)
„ „ 237.135 163 19 2,5 „ 1,8 R-5-19 1157 12000:-
*) WGS-15 ja WGS-17 ovat varustetut puu- ja perforeer. eboniittieroittajilla.
) pitkä malli
£ 52x14x22 143 175 21 { Lincoln ja WSB-21 1196 1850:-
.
„ „ „ „ , (Cadillac v. RSB-21 1195 2300:—
7 3i
l /« X lB X 237 i 43 53 7 yy ■- WS-3-7 1194 1300:—
29V2 ~ t, 52 65 „
°




















































































































































































































































































Par. laji Halv. laji
5002 16: : —
04 17: : —
06 16: : —
10 40: : —
16 33: : —
18 17: : —
20 17: : —
22 32: : —
24 21: : —
26 14: : —
28 14: : —
30 23: : —
38 14: —
40 14: : —
62 5: — 4: —
64 8: : —


























5068 s:— 4: —
70 11:— —: —
82 26:— —: —
90 14:— 12: —
92 8:50 5: —
5102 12:— —: —
04 13:— —: —
06 10:— —: —
08 16:— —: —
10 16:— —: —
12 11:— -: —
14 10:— —: —
16 22:— 15: —
18 19:— 13:—
20 19:— 13: —
22 8:~ —: —
24 9:50 7: —
26 22:— —: —
28 20:— —: —
30 9:— 8: —
32 9: — 7:50
34 19:— -: —
36 17:— -: —
62 22:— —: —
64 12:— —: —
66 19:— -: —
68 19:— —: —
70 19:— 12:—
72 18:— 12: —
74 19:— —: —
76 17:— —: —
5202 10:— —: —
04 8:— —: —
06 20:— —: —
08 18:— —: —
10 20:— —: —
12 15:— —: —
14 22:— —: —
18 20:— —: —
20 18:— —:-
22 45:— —: —
24 22:— 20: —
26 15:- —: —
28 18:— —: —
30 13:— —: —
36 25:— —: —
38 23:— 19: —
40 19:— —: —
42 4: — 3: —
44 4:— 3: —
46 5: — 3:50
48 5: — 3:50
50 5: — 4:50
52 5: — 4:50
54 5: — 3:50
56 5: — 3:50
62 10: — 8: —
54 14:— 12: —
66 13:— —: —
88 19:— —: —
5290 19:— —: —
92 19:— —: —
94 28:— —: —
96 19:— —: —
98 19:— —: —
5300 8:— —: —
02 7:— —:-
04 7:— —: —
06 13:— —: —
08 12:— —: —
10 7:— -: —
12 7:— —: —
14 17:— —: —
16 16:— —: —
18 13:— —: —
20 14:— —: —
22 s:— 4: —
24 5: — 4: —
26 17:— —: —
28 15:— —: —
30 6:— —: —
32 6:— —: —
34 17:— —:-
36 14:— —: —
62 10:— —: —
64 16:— —: —
66 10:— —: —
68 15:— —: —
70 15:— —: —
72 19:— —: —
74 19:— —: —
76 17:— —: —
5402 24:— —: —
04 24:— —: —
06 8:— —: —
08 8:— —: —
10 8: — —: —
12 8:— —: —
36 24:— —: —
38 28: — —: —
42 11:- —: —
44 10:— —: —
46 13:— —: —
48 10:— —: —
50 10:— —: —
52 10:— —: —
54 18:— —: —
56 10:— —: —
62 30:— —: —
64 18:— —: —
66 15:— —: —
68 11:— —: —
70 13:— —: —
72 10:— —: —
96 12:— —: —
98 18:— —: —
5500 16:— —: —
02 19:— —: —
04 19:— —: —
06 19:— —: —
5508 19:— —: —
10 23:— —: —
12 23:— —: —
20 16:— —:—
22 24:— —: —
24 24:— —:—
26 24:— —:—
28 25: — —: —
30 26:— —:—
36 17:— —:—
38 14:— —: —
40 12:— —: —
42 15:— —: —
44 13:— —: —
46 10:— —: —
48 11:— —: —
50 11:— —: —
54 40: — —: —
56 27:— —: —
58 4:— —: —













































03 39:— 33: —
04 39:— 33: —
05 39:— 28: —
06 34:— 26: —
07 24:— 16:—
09 45: —
10 28:— 23: —
11 34-.— 13; —
12 39:— 32: —
13 39:— 32: —
14 39:— 33: —
15 60:— 48: —
17 42:— 36; —




24 130:— 85: —
25 130:— 85- —
26 79: —
27 110:— 58: —
28 110— 58: —





34 42:— 26: —
35 47:— 38: —
38 42:— 26: —
39 48:— 32: —






51 4& — 39: —
52 39:— 28;—







































62 38:— 28: —
63 48:— 38: —
64 48: —
65 39:— 17: —
66 45:— 37: —
67 42:— 25: —
68 48:— 33: —
69 42:— 26: —
70 42:— 26: —
71 40:-
72 40: —
73 48:— 30: —
74 42:— 22: —
75 64: —
76 48:— 30: —
77 48:— 20: —
78 48:— 28: —















































88 80:— 34: —
89 80:— 66: —
90 80:— 53: —
91 80.— 46: —
92 80:— 59: —
93 80:— 67: —
94 80:— 53: —
95 80:— 46: —
96 60:— 38: —
97 80:— 35: —

















































05 18:— 17 7: —




























































































































































45 35:— 23 16:
—













































































































-; 02 75: —
03 65: —
04 95: —






































































y. m. y. m.
